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Maya Lowy and Eleanor Chodroff  
Vocabulary:  
sometime ki wakʊt, kibɯr ‘ki wakʊt’ literally means ‘some 
time’; ‘kibɯr’ literally means 
‘some numeral one’ but we 
think it still means sometime  
two jekə  
thin ʒɨnɨʃkje  
ten wuon, own type of ‘o’ number 1 (w-sound) 
nation olt type of ‘o’ number 2; like vowel 
for ‘flour’, ‘sea’, ‘here’; different 
from vowel for ‘he’, ‘ten’ 
lake kwɵl  
hill dɵŋ  
here monda like vowel for ‘flour’, ‘sea’, 
‘nation’; different from vowel 
for ‘he’, ‘ten’ 
furniture ʒihaz, ʒihas  
furniture.pl ʒihazdar  
foxhole ɨn  
fat/thick ʒuan  
eye kwɵz  
drone ɯŋ  
dragon aɪdahar  
dragons aɪdaharlar  
diamond gauhar  
Christmas tree jolka Russian 
where qaɪda  
time waqʊt  
tail quɪɾʊq  
somebody kiadam, kibɯradam  
seed tʊqʊm  
religion dɨn  
poison u:  
pit (of fruit), seed  dæn interesting difference between 
dæn and tʊqum: dæn is the 
seed or pit found in fruit, tʊqum 
is the seed you plant 
nest oja, uja  
needle inje  
laundry, come in!- imperative kɨɾ  
laundry.pl kɨrljeɾ  
hair ʃæʃ  
dog it  
they olaɾ  
throat or food tamaq  
to buy satəp palaʊ  
to see kwʊɾu  
to write ʒazu  
song ʒɯɾ compared to [ʒʊɾ] ‘walking.aux’ 
letter χat  
letters χat  -tar  
what nje  
mirror ajna  
 
Sentences: 
I am eating. (lying down) mjɪn tamaq ɨʃɨp ʒatʊɾmən [tamaq] means ‘throat’ or 
‘food’; [ɨʃɨp] comes from [ɨʃu] ‘to 
drink’/ [ɨʃ] is ‘belly’ 
I am eating a bagel. (lying down) mjɪn bejgəl ʒijəp ʒatʊɾmən  
I am eating a bagel. (sitting) mjɪn bejgəl-də ʒijəp otʊɾmən accusative marker [-də], [-tə] is 
optional 
I am eating a bagel. (standing) mjɪn bejgəl-də ʒijəp tʊɾmən  
I am buying a cow. (standing) mjɪn sɯjɯɾ-də satəp aləp tʊɾmən  
I am lying down. mjɪn ʒatʊɾmən  
I am sitting. mjɪn otʊɾmən  
I am walking. mjɪn ʒʊɾmən  
I am writing. (sitting) mjɪn ʒazəp otʊɾmən  
I am writing a letter. (sitting) -mjɪn χat ʒazəp otʊɾmən  
-mjɪn χat  -tə ʒazəp otʊɾmən 
 
I see. (standing) mjɪn kwʊɾəp tʊɾmən   
I see myself in the mirror 
(sitting). 
mjɪn wʊzɨm-də ajnadan kwʊɾəp 
otʊɾmən 
 
I am here. mjɪn kjeljəp tʊɾmən  
I am out walking and not here.  mjɪn kjelje ʒatʊɾmən This means something around 
the lines of I’m not here/I’m out.  
There’s another phrase for I’m 
walking.   
He is lying down. ol ʒatʊɾ  
He is sitting. ol otʊɾ  
We are sitting. bɨz otʊɾ-mɯz  
You.sg.form are sitting. sɨz otʊɾ-sˁɯz  
You.sg.form are lying down. sɨz ʒatʊɾ-sˁɯz  
You.pl.form are sitting. sɨzdjeɾ otʊɾ-sˁɯzdaɾ  
You.sg.inf are sitting. sjɪn otʊɾ-sˁɯŋ  
You.sg.inf are walking. sjɪn ʒʊɾ-sˁɯŋ  
You.pl.inf are sitting. sjɪndjeɾ otʊɾ-sˁɯŋdaɾ  
What are you.sg.inf eating? sjɪn nje ʒijɨp ʒatʊɾsˁɯn  
I ate a bagel.   mjɪn bejgəl ʒijɨdəm don’t have to report position/no 
helping verb in past tense 
She ate a bagel. ol bejgəl ʒijɨdə  
What did she eat? ol nje ʒijɨdə  
What did you.sg.inf eat? sjɪn nje ʒijɨdəŋ  
 
Other: 
ate.3sg ʒijɨdə  
cow.acc sɯjɯɾ-də   
in the mirror ajna-dan  
letter.acc xat  -tə  
letters.acc xat  -taɾ-də  
lying down.stem ʒatʊɾ   
sitting.1sg otʊɾmən  
sitting.3sg = sitting.3pl = sitting.stem otʊɾ  
standing.stem tʊɾ  
walking.stem ʒʊɾ  
write.imp ʒaz  
 
